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men glabr:i, nitidiufcula. Alae albae, baii 
nigrae, Pedcs nigri. 
37. S. nigra argenteo villofa abdomine bafi ferru-
gineo , mandibulis porreB:is arcuatis dentatii. 
Habitat in Barbaria l\luf. Dom. Desfonraines. 
Magna. Antennae nigrae, l\landibulae magnae, 
purrecl:ae, arcuatae, in medio uuiclentatae, 
nigrae. Ca put nigrum, tomento argenteo 
tefrum vertice nudo. Thorax niger dorfo in-
primis argenteo villofo. Abdomen ovatum, pe-
tiolatum petiolo nigro, bau ru furn , a pice ni-
grum. Alae obfcure cinereae, apice obfcu-
riores. Pedes rufi femoribus nigris. 
3 8, S. fufca obfcura: pube cinerafcente. 
Habitat in.-lifpania gregatim in Umbellatis dor-
mitans. Dom. Prof. Vahl. 
Statura & magn itudo S. ichneumoneae tota 
fufca, obfcura, n:inime nitida thorace inpri-
mill tomcnto cinerafcente. 
• • /lbdomine Jeffili. 
39. S. atra immaculata alis nigris. 
Habitat in nova Holl:mdia l\lut', Dom. Banks, 
l\1ajor S. fufca, tota atra, immaculata. Tho-
rax polticc- utrinque .unidentatu ·s. 
Aliam vidimus fimillimam frontc cinrrafcente 
articuloque primo anteunarum frrrugineo, 
40. S. atro cyanea tlioracis lobo antico fulrn. 
Habitat in nova Hollandia l\luf. Dom, llanks. 
Caput nigrum . Thorax atro cyaneus !obo antico 
toto fulvo, · pofiicc utrinque denticulis duo-
bus, pofteriorc minore. Abdomen cyaneum, 
irnmacnlatum. Alae cyaneae. 
r· -~---.. - .. --- -, .. •-----·---· --.. ~.- ._.,,,,_.,,··----
41 .S. atrn fronte thorncisque lobo nntico flavis. {rontalis. 
H:ibitat in r.o\·a Hollandia IUuf. Dom. B:rnks. 
Prnecedenti affinis. Antennae nigrae. Caput 
nigrum fronte flava. Thorax niger lobo antico 
flavo. Abdomen & pedes atra, imrnacul_ata. 
Alae fufcae limbo obfcuriore. 
42. S. glabra atra abdom.ine npice ferrugineo, alls analis. 
albis. 
Habitat in India orientali Mur. Dom. Banks. 
Paullo major S. fufcn. Corpus totum atrum, 
irnmact1latum folis fegmentis abdominis nlti-
mis ferrugineis. Alae albidae, paullo cyaneo 
nitidulae. 
' 43. S. glabra atra abdornine apice ferrugineo, alls Jimilis. 
nigris. 
~ Habitat in Africa aequino&iali Muf. Dom. Banks. 
Differt manifefie a praecedente duplo minor. 
Corpus totum gl:ibrum, atrum ultimis duobus 
abdominis fegmentis fupra fcrrugincis. Alac 
I omnes fufcae, obfcurae. Pe des nigri femori-
L bus poiticis apice tibiisque ferrugineis. 
J 44. S, nigra ar.tcnnis ano pedibusque rufis, alis a./Jimilis. 
,
1
J cyaneis bafi apiceque albis, 
J Habitat Tranquebariae Dom. Hybner. 
Statura praecedentium. Caput fufcurn ore an-
tennisque ferrugineis. Thorax niger punrco 
ante alas ferrugineo, Abdomen atrum, niti-
dum ano rufo. Alae cyane.ae, bafi 11piceque 
albae. 
45. S. nigra capite thoracisque antico obfcure fer- dimidiata . 
rugineis, alis atris. 
Habitat in Barbaria l\luf. Dom. Desfontaine:;. 
) Statura praecedentiurn. Antennae nigra11. Ca-
1 put thoracisque lobus anticus obfcure ferru-
ginen, immaculata. Abdomen :.trum, imma-
0 
culatum. Alae atrae, cyaneo parum nitidae . 
Pedes atri. 
fufe1z. 46. S. glabra atra abdomine bafi ferrugineo. 
Sphe.x fufca atra laevis abdominis fegmentis tri-
bus primis fubfi:rrugineis. Linn. Sylt. nae . 2. 
944· 16. Fn.Sv.1652. 
Ichneumon ater abdomine fubfeffili, fegmentis 
tribus anticis rufis. Gi:o!T. Inf. 2. 354. 74• • 
Raj. Iuf. 254. 9. 
Degeer Inf. 2. 2. 147. tab. 2g. fig. 6. 
Goed. Inf. l. tab. 5 8· 
Habitat in Europae f.tbuletis larvas attrahens, 
fi:peliem,. Tibiae pofiicae ferratae. 
viatica. 47. S. pt1befcens nigra alis fufcis, abdomine antice 
ferrugineo: cingulis nigris. Linn. Sy!l. nat. 
2. 943. 15. Fn. Sv. 1651. 
Degeer Inf. 2. 2. 153. 6. tab. 2g. fig. 16. 
l'rifch. Inf. 2. tab. 1. fig. 13. 
Habitat in Europae fabuletis larvas impofito 
ovo fepelieus. 
U,fus. 48, S. hirta atra abdominis fegmento fecundo fer-
. rugi neo , alis atris. 
Habitat - - Muf. Dom. Lund. , 
Statura & magnitudQ praecedentis. Corpus to- I 
tum hirtum, atrum fcgmento ahdominis fe- ' 
cunrlo folo ferrugineo :' Alae nigrae. 
amethyjlina 49· S. cyanea antennis pedibusque nigris. 
Habitat in Infula St. Crucis Dr. Pflug. 
Statura omnino S. nigrae. Caput cyaneum, 
nitidum :mteimis nigris. Thorax & abdomen 
cyan ea, glabra, nitida, immaculata. Alae 
cyane;ie, apice panllo obfcuriores. 
cingulata. 50. S. nigra fronte thoracis ftriga antica abdomi- j 
nisque fegmentorum marginibus cinereis. J 
Habitat in nova Holbndia l\luf. Dom. · Banks. ' 
Statura omnino S. nigrae. Antennae nigrae, 
Caput nigrum fronte cinerafcente. Thorax ni-
ger firiga antica puncl:isque duobus inter alai 
cinereis. Abdomen atrum marginibus fegmen-
torum cinereis. Pedes atri. Alae fufcae, apice 
obfcuriores. 
5r, S. nigra abdomine feffili: fegmentorum margi- nipa. 
nibus lucidis. 
Habitat in Europae floribus. 
Parva. Statura omnino S. viaticae at tota nigra. 
52, S. nigr:i abdomine fegmentorum marginibus ci- lahiat.z, 
nereis, alis teHaceis apice fufcis. 
Habitat in Americae meridionalis Infulis Dr, 
Prlng, 
Statura & m~gnitudo S. nigrae. Caput nigrum 
labio argenteo. Thorax niger, fubimmacula-
tl,ls. Abdomen f.:ffile, ovatum , nigrum, mar-
ginibus ft·gmentorum cinereis. Alae anticae 
tefiaceae, apice fufcae, pollicite albae, Perles 
nigri. 
53· S. atra albo maculata thorace fub fcutello rufo, variegata, 
alis apice fufcis. 
Habitat H,1lae Saxonum Dom. Hybner. 
Statura & magnitudo S. nigrae, Antennae ni-
grae. Caput atrum labio bafi orbitaque ocu-
lorum albis. Thorax ater anrice punftis qua-
tuor albis, pufiice pone fcutellum rufus. Ab-
domen ntrum, nitidum puncl:is utrinque duo-
bus flrigaque poflica abbreviata nlbis, Pedes 
nigri femoribus rufis. Alae albae, apice fufcae. 
54• S. atra thorace antice pofriceque rufo, abdo-fanguino-
minis fegmentis margine lucidulis. ltnta. 
Habitat in Germania. 
Parva. Caput cum antennis atrum, immllcula. 





dio dorfo tamen nigro. AbdomeA feffile • ni-
grum fegmentorum marginibus lucidulis. Pe-
des nigri. 
55. S. nigra femori~us po!licis rufis. 
Habitat Traoquebariae Dom. Hybner. 
Staturn & magnitudo omnino S. nigrae, tota · 
nigra femoribus pofticis folis nigris. 
56. S. atra femoribus quatuor pofiicis rufis , alis 
hyalinis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Statura parva praecedentis attamen omnino di-
ftinfra, tota oigra femoribus quatuor pofticis I 
tibiisql!e quntuor anticis rufis. Alaetotaehya-
linae. 
57. S. atra abdomine utrinque punfro transverfo 
albo • femoribus pofticis rufis, alis apice fufcis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. · 
Statura parva praecedentium. Caput & thor11x 
glabra, atra, immacul~ta. Abdomen atrum. 
nitidum in medio utrinque punfro transverfo, 
albo. Alae apice fufcae. Pedes nigri femori- ' 
bus quatuor pofiicis rufis. . 
1 58, S. atra immaculata alis albi&: fafciis duabus l 
nigris. 
Ichneumon niger alis fafcia duplici transverfa 
nigra. Geoff. Inf. 2. 337· 37· 
Habitat in ngro Parilino Dom. Bofc. 
Statura omnino prae_cedentium, glabra, nigra, 
immaculata. Alae albae fafciis duabus pofie .. . 
riore majore. 
59. S. nigra· abdomine ferrugineo apice fufco. alis 
1 anticis apice fufcis. Linn. Syfi. nat. ~. 946, h, Fn. S,·. 1658. Scop. Cam, 570. ' 
lfabitat in Europae fylvis. 
- (- - -- ------- - . 
-... ---
,o. ~. nigra antennis rufis, 3lis albi~: rardis dua- fafciar.i. 
bus fufcis. 
Habitat in nova Hollandia Muf. Dom. Banks. 
Antennae rufae, apice fufcae, Corpus totum 
nigrum, cinereo nitens. Alae albidac, anticae 
fafciis duabus dorfalibus apiceque fufcis. Po-
fiicae immaculatae. 
61. S. cinerea abdominis fegmentis bafi atris apice cinerea. 
fufcis. 
Habitat in nova Hollandia Muf. Dom, Banks. 
Parva. Caput cinereum antennis nigris, Tho-
rax cinerafcens. Abdominis fegmenta bafi atr3, 
apice cinerea. Pedes cinerafcentes. Alae al-
bidae anticis apice fufcis. 
62. S. nigra abdominis fegmento (ecundo ferro- tropica. 
gineo. 
Sphex tropica nigra oculis albis, abdominis 
fegmento fecundo latiori ferrugineo. Linn. 
Syfi. nat. z. 945. 27. l\luf. Lud. Ulr. 403. 
Habitat in America. 
Totum corpus nigrum, immacubtum excepto 
fecundo abdominis fegmento fel'rugineo. 
63. S. thorace tomentofo aoreo , abdomine ferro- fugax. 
gineo, alis flavefcenti&us: fafcia fufca. 
Habitat in nova Zelandia Muf. Dom. Banks. 
Media, Antennae nigrae. Caput & thorax to-
mento aureo tecca. Abdomen obfcure ferru-
gineum, immaculatum. Alac flavefcente11, 
anticae fafcia media, dentata, fufca, apice 
fubhyalinae. Pedes ferruginei. 
64, S. capite thoraceque tomentofo aoreis, abdo- aurata. 
mine nigro: fegmeotorum marginibus cinerei.i;. 
Sphex aurulenta. Mant. Inf. 1. :274. 10. 
Habitat in India orientali Dom. de Schlanbufch. 
nitida. 
Statura & magnitudo praecedentis. Antennae 
nigrne arciculo primo long iori , ferrugineo. 
Caput & thorax tomento aureo tefl:a. Abdo-
men uigrum fegmentorum marginibus cinereis. 
Alae cyaneae. Pedes ferruginei. 
65. S. ferruginea thorace poftice aureo, alis fla-
vefcentibus. 
Habitat in nova Hollanwa Muf. Dom. Banks. 
Affinis praecedentib us. Antennae convolutae, 
nigrae , bafi ferrugineae. Caput ferrugineum, 
immaculatum. Thorax ferrugineus, poftice 
~omento aureo tefius. Abdomen ferrugineum, , 
immaculatum. Alae flavefcentes, apice fub-
hyalinae. Pedes ferruginei. , 
rufipes. 66. S. atra abdominis fegmentis utrinque punfl:o 
albo, alis apice fufcis. Linn. Syft. oat. 2. 
945. 29. Fn. Sv. 1 659. 
Habitat in Europae fabuletis. 
:: punc/,pta. 67. S. glabra atra abdomine punftis duobus fafcia-
que poll:ica albis, alis 'apice fufcis. 
Habitat in Europa, 
Statura & fumma affinitas praecedentis, atta-
1 
•; 
men difiinfl:a videtur. Corpus totum glabrum, 
atrum. Abdominis fecundum fegmentum pun-
cl:is duobus, quartum fafcia abbreviata albis. 
Pedes nigri femoribus pofticis interdum rufis. 
. . . Alae apice fufcae. 
ni&ricornis. 68. S. atra capite thoraceqne rufis. 
Habitat in nova Hollandia Muf. Dom. Banks. 
'Minor. Caput rufum labio fuperiori cinerafcente. 
Autennae nigrae. Thorax immacul:.tus, Ab-
domen 'pedesque atra. Alae obfcurae, 
exaltata. 69. S. nigra abdomine rufo apice atro, alis apice 
fufcis: puncl:o albo. 
Habitat in Europae fabulofis. 
Magnitudo S. rufipedis. Antennae con\'Olutae, 
nigrat-. Caput & thorax nigra, immaculata. 
Alae anticae apice fufcae puncl:o magno, or-
biculato, albo, pofricae immaculatae. Pe-
des nigri. 
70, S. atra thorace albo maculato, abdominis feg- maculata. 
mento primo rufo, reliquis utrinque linl?a 
trans1·erfa alba. 
Habitat Kiliae Dom. Daldorf. 
Parva. Caput & antennae nigra, immaculata. 
Thorax niger linea marginis anterioris, puncl:o 
ante alas fcutelloque albis. Alae albae, ·apice 
nigrae. Abdomen ovato conicum primo feg-
rnento rufo, reliquis nigris utrinque lineola 
transverfa, alba. Pedes rufi. 
71, S. nigra abdomine utrinque lunulis argenteo tricolor. 
fericeis bafi rufo, apice nigro. 
Habitat in Barbaria l\luf. Dom. Desfontaines. · 
l\lagnitudine variat. Ca put & thorax nigra, ci-
nereo villofa, immaculata. Abdomen feffile 
anterioribus tribus fegmentis rufis utrinque 
lunula laterali, argenteo fericea, micante, 
, reliquis apicis nigris; lunula eadem. Alae 
albidae. Pedes rufi femoribus nigris. 
72.. S. glabra atra tho race a Ibo maculato _, · abdomine gutt11ta, 
rufo: puncl:is transverfis albis, ante apiceni 
nigro, 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
Nirnis affinis S. maculatae. Caput nigrum ore 
argenteo, mandibulis bafi rufis. Thora:t niger 
firiga margin is antici, linea duplici fcutelli 
maculisque duabus fub fcutello albis. Abdo-
men fegmentis tribus bafeos rulis: ft>cundo 





nigris, 4 & . 6. macula utrinque alba. 
rufus. Pedes nigri tibils rufis. 
73. S. atra thorace entice fafcia cinerea, 
rufo, alis apice fufcis. 
Habitat in Bralilia Muf, Dom. Banks. 
Aflinis S. turcicae at triplo minor; Antennae 
nigrae. Caput nigrum fronte tomento cine-
rafcente. Fafcia thoracis femicircularis, 
marginalis , cinerea, Pedes atri. Alae albi-
dae, apice fufcae. 
7 4. S. . nigra an tennis tibiis alisqne tefi:aceis : his I 
apice fufcis. Linn. Syfr. oat. 2. 94:1. 4 . 
. Muf. Lud. Ulr .-·407. 
Habitat in Africa, ad Cap. Bon. fpei. 
• • mgru~ 75. S. atra alis_ cyaneis, 
Habitat in l\falabaria Ma( Dom. Banks. 
Statura & magnitudo S. capenfis. Corpus to-
tum atrum, omnino immacul:itum. Alae 
folae cyaneae, nitidae, immaculatae. 
lll1&ie11, 76. S. nigra tl1oi'ace antice fafcia cineTea, abdo-
mine rufo, :ilis nigris. 
Habitat in Drafilia Muf, Dom. Banks, 
:Media. Antennae riigrae. Caput nigrum fronte ' 
tomento cinerafcente. Pedes atri. Alaen igrae. 
nigripes. 11• S. nigta abdomine ferrugineo, alis obfcuris, 
pedibus nigris. 
Habitat ad Cap, Bon. fpei Muf. Dom. Lund. 
Statura & magnitudo S. villofae, atra, cinereo 
fubvillofa, immaculata. Abdomen feffile, fer-
rugincum, nitidum. Pede& nigri, 
vi//t,fa. 7 8, S. nigra abdomine villofo tell:acco, alis atris, 
pedibus rufis, 
Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig. 
Parva, Antennae, capnt & thorax nigra . Al:ie 
atrae, apice parum p::illidiores. Abdomen fef-
file, villofum, totum tell:iceum. 
79. S. gl,ibra nigra alis flavis apice nigris, diflolo.r. 
Habitat in Barbaria l\luf. Dom. Desfontaines. 
Statura & magnitudo omnino praecedentium. 
Caput thoracisque dorfum fufca, immaculata. 
Abdomen atrum, nitiJulum. Alae fl:w:w, apice 
nigrae. Pedes nigri. 
So. S. fttra dorfu anoque ferrugineis , alis apice Jlava. 
fufcis. 
Habitat in India Orientali, 
Statura S. cy:meae. Antennae convolutae, fer-
ru~ine:,e, Caput & thorax obfcure ferrnginea 
peci:ore atro. Abdomen atram ano iheultimo 
fegment p ferrugineo. Alaetlavae, apice fufcae, 
Variat fegmentis abdominis aliquot bafi t1:wis. 
~I. S. atra capite abdominis apice alisque flavis: bicolor. 
his apice fufcis. 
Habitat in nova Holl:mdia l\Iuf. Dom. Danks, 
:Magna. Antennae convolutae, fla\·ae. Caput 
flavum maxillis apice nigris. Thorax tomen-
tofus, ater poftice, denticulis utrinqueduohus. 
Abdomen flavum fegmento primo toto & 
fecando dimidiato , atro. Pedes flavi femori-
bus atris. Tibiae pofiicae linea fcahra, dorfali 
exaratae, Alae flavae, apice fufcae. 
8~- S. atra labio :mtennis pedibusque ferrugineis. jlavicornis. 
Habitat in l\Ialabar llluf. Dom. Banks. 
l\lajor S. ruficorni. Caput nigrum labio anten-
nisque totis ferrugineis. Corpus atrum, im• 
maculatum. Alae cyaneae. Pedes ferruginei 
femoribus hafi nigris. Tib iae pofticae ferrata<", 
83, S. atra alis rufis apice albis. fpeciofa. 




~-=~,-•·1 .._ ___ . 
Re!iqnis major, affinis S. coerulcae at diftin8:a 
vidernr. Corpus totum nigrum cyaneo parum 
nicidulum al is folis rufis, anticis apice a Ibis. 
ful.vipennis. 84. S. at ra capiris thoracis antico, ano pedibusque 
rulis, alis fulvis apice cyaneis. 
Habitat in India Prof. Abildga.trd. 
Statura & magnitudo S. ocellatae, Caput cum 
antennis ru furn, immaculaturn. Thora x an-
ti.ce holofericeo nitens, rufus, po!lice uti 
fubtus ater. Abdomen glabrum, atrum, ni-
tidum ano rufo. Alae fulvae anticis puntl:o 
fubocellari, hyalino in medio, apice cyaneae, 
Pofcicae fulvae , 1argine po!lico apiceque cya-
neae. Pedes rufi, 
85• S. argenteo nigroque varia alis albis: fafcils 
duabus atris. 
Habitat Cajennae Dom. von Rohr. 
}\,Jagna, Caput . villofo argenteum antennis ni-
gris. Thorax fupra niger lateribus fubtus po-
fticeque villofo argentatis. Abdomen villofo 
argenteum ft:gmentorurn rnarginibus nigris. 
Pedes nigri. Alae albae anticis fafciis duabus 
11igris, po!licis fufcis. 
hrwipennis. 86, S. atra thorace ferrugineo, abdomine maculis fex 
albis. 
Habitat ln Barbaria Muf. Dom. Desfontaines, 
l\Iedia. Caput atrum, nitidum, immaculatum. 
Thorax cylindricus, rufus, in mediointer alas 
obfcurus. Abdomen atrum, nitidurn maculis 
fex trani;verfis, villofo albidis. Alae breves, 
atrae, Pedes nigri. 
Aliam majorem at fimillimam vidimus in eo-
dem mufaeo abdomine toto atro, immacu- 1 
lato. 
87, S. atl'3 peclibus tellaceis, :i!i!J cyaneis: anticis ocdlata. 
macula ocellari ferruginea. 
Habitat in Africa aequinofl:iali Muf. Dom, Banks. 
l\Jagna. Antennae nigrae articulo primo craf-
fiori, piceo. Caput nigrum oculis pallidis 
oreque ferrugineo. Thorax & abdomen gla-
bra, :ltra, immaculata. Alae omnes cyaneae, 
'anticae macula media ferruginea punctu cya-
neo. Pedes ornnes & toti tellacei. Tibiae 
pofticae ferratae. ( as. s. cyanea antennis rufis. 
I Habitat in America meridionali. 
Corpus & alae cyaneae. Antennae rufae arti-
rujcornis. 
~ culo primo cyaneo. Pedes uigri. 
89, S. atra antennis thoracis ftriga antica fcutello 4p11na4111. 
punccis quatuor abdominis alisque ferrugineis. 
Habitat in Hifpaniae Vinetis Dom. Prof. Vahl. 
l\fagnituda fere praecedentis. Capnt nigrum 
orbitaoculorum. labia antennisque ferrugineis. 
Thorax ater firiga vel margine antico, puncco 
ante alas fcutelloque ferrugineis. Abdomen 
atrum punctis utrinque duubus ferrugifleis. 
Alat: ferrugineae, apice nigrae. Pedes forru-
ginei femoribus atris. 
Variat punccis abqominalibus fex. 
90. S. coerulea alis ferrugineis: anticis apice albi- coerul,a. 
cantibus, 
Sphex coerulea alis ferrugineis bafi nigris. Linn. 
Syll. nat. 2. 947• 38, 
Sphex rubra. Drury Inf. 2. tab. 39. fig. 6. 
Sphex auripeunis. Degeer Inf. 385, 1. tab, 30. 
fig. I, 
Habitat in America meridionali. 
91, S. coerulea alis nigris: anticis macula media jlcllattt, 
rufa apice albicantibus. 
plumha. 
!?20 
H:1bitat in America meridionali. 
Varietatem S. coeruleae olim credidi duplo mi- , 
norem. Antennae porrecl:ae, totae nigrae, 
Corpus totum obfcure coeruleum, nitid um, 
immaculatum. Alae nigrae, coeruleo parum ·r 
nitidae, anticae macula media ftellari, rufa, 1 
apiceque albicantes, pofl:icae immaculatae. 
92. S. plumbea an tennis atris, alis anticis apice 
fufcis. 
Habitat in Hifpania Dom. Prof. Vahl. 
Minuta. Antennae atrae. Corpus plumbeum 
abdominis fegmentis bafi atris. Alae albidae, r 
anticae apice fufcae. Pedes nigricantes femo-
ribus plumbeis. · ' 
I 44-. LARRA. 11/axi!ta brevis , cornea, 
fornicata. 




l'tfpiformjs r. L. nigra abdomine ferrugineo bafi nigro, 
cyaneis. 
Sphex vefpifQr~1is Spec. Inf. I. 447. 23. 
run I 
Larr:ic corpus magnum , eloog:itum, gbbrum, 
i01mari: ina1um , 3gilc , capitc exferto, tran,verfo, 
rotunda to, oculis ovatis, lat cralibu s, anrcnn is bre• 
vihu~ , convolut is: nrti culo primo majorc , vcrtice 
fttmmaJlbus tribu s, thorac:e gibbo • rotunil3to, fcu• 1 
rello vix ullo , abdom ;n, feOili, conico, aculco re-, 
condiro, alis i113eq11alih11s: potlici s brevioribu s. pcdi• 
hus brcvibus, fcmoribus compreffis, tibiis pollicis 
ft rm tis , tarfis quin'1ucankubtis , colorc ni.;ro ful · I 
vnquc, nitidulo. , 
Tiphia ve(piformis. Mant. Inf. 1. I 7 g. r. 
Habitat in India orientali Dr. Koenig. 
Caput cum antennis ferrugineum frernm;itibus tri. 
bus verticalibus, nigris. Thorax ni"gcr. Abdq. 
men feffile, ferrugineum, bafi nigrum. Al:ie 
cyaneae, apice fubcinerafcentes. 
~. L. atra capite ferrugineo, alis cyaneis. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei l\1uf. Britann. 
Statura & magnitudo praecedentis, Caput cum 
antennis ferrugineum, immaculatum. Thornx 
& abdomen atra, glabra, immaculata. Alae 
cyaneae. Pedes nigri. 
eryt!uoce-
pfzala, 
3. L. nigra abdomine piceo: fegmento fecundo cinfia. 
tertioque margine flavis. 
Habitat - - M:if. Britann. 
Statura & niagnitudo praecedentium, Caput & 
thorax nigra hirfutie cinerea inprimis margim11i. 
Abdomen piceum marginibus fegmentorum ci~ 
liatis fecundo tertioque flavis, fubtus nigrum. 
4. T. atra abdominis primo fecundoque fcgmento 
rufis. 
Habitat in Hungaria Dom, Hybncr. 
Statura magna praecedentinm. Caput & thorax 
atra, immaculata, minime nitid3. Abdomen 




5. L. nigra abdomine fafciis tribus peJibnsque fer~ craJlicorn.is_._ 
rugineia, alis cyaneis. 
Tiphia crafficornis. l\lant. Inf. 1. 178. 1, 
Habitat in Hifpania Dom. Prof. Vahl. 
Statura cmnino praecedentium at pau\lo minor. 
Antennae apice fubincraffatae, nigrae articulo 
primo rufo. Caput & thorax nign punao vil-
lofo ferrugineo, aute alas. Alae cyancae. Ab-
domen nigr11m fegmentis tribus anterioribus 
fafcia lata, ferruginea. Pedes ferruginei. 
4 pujlu.Jata. 6. L. atra abdomine punais quatuor rufis , alis 
cvaneis. 
rufifrons. 
Ha bitat Tranquebariae Muf. Dom. Lund. 
l\lt.•dia. DilTert omnino a Scolia 4 puftulata. 
Antennae breves, cralTae, incurvae primo ar-
ticulo longiore. Lingua exferta, trifida. Ca put & 
thorax nigra. Abdomen nigrum fegmento ter-
tio quartoque roacnlis duabus rubris. Alae 
cyaneae, I 
Characl:er generis naturalis. Os maxillis palpis-
que, Palpi quatuor inaequales, filiformes, 
antici longiores, foxarticulati: articulo fecundo 
longiori, reliquis fubaequalibus, cylin dricis 
adnati maxillae dorfo, pofl:ici paullo brevi ores, 
quinquearticulati: articulis cylindricis; fecun-
do paullo longiori adnati labii medio. Mandi-
bula porrecl:a, cornea , arcuata, acuta, medio 
interiori unidentata. Maxilla brevis , lata, cor-
nea, fornicata, apice rotundata. Labium maxil-
lis longius, exfertum, bafi compn •ffum, cor-
neum, apice dilatatum, membrauaceum, late 
emarginatum, utrinque acutum, Antennae 
filiformes, 
7. L. hirta nigra capite rufo, abdomine utrinque 
maculis tribus flavis, 
Habitat in India. 
Praecedentibus minor. Antennae mihi defunt. 
Caput fe<rugineum ore uigro. Thorax hirtus, 
niger, immaculatus. Abdomen nig ru~ utrin-
que maculis tribu s transverfis, flavis. Alae ob-
fcure coe rulco nitidae. l'edcs nigri. 
145. TIPHIA. Maxilla membranacca, 
rotundata. 
Labi11111 breve,corneum, 
tridentatum , medio 
palpigerum • 
./Jntemzae filiformes. 
1. T. nigra femoribus quatuor pofiicis angulatis fimorata. 
rufis. 
Habitat in Anglia. 
Parva. Caput cum antennis filiforrnibus nigrom. 
Thorax puncl:atus, fubpubefcens, niger, im-
maculatus. Abdomen oblongurn, atrurn, ni-
tidurn. femora quatuor pofteriora brevia, com-
prelfa , angulata, rufa. Tibiae obfcure forru-
gin~ae plantis fufcis. Alae abdomine brevio-
res, fufcae. 
2.. T. nigra thorace maculato, abdomine fafciis hijlrionica. 
quinque flavis: anticis duabus interruptis. 
Habitat in China Dr. Pflug. 
Major. Antennae totae nigrafl. C:iput nigrum 
labio puncl:is duobus minutis lunulaque utrin-
que pone oculos flavis. Thorax niger !oho an-
Tiphiae corpns elon gamm, hinum, immargina-
tum, agile, capite cxferto, rotundltO, thorace mi-
nori, oculis magnis, reoiformibns, lateralibus, , an-
tennis brevibns, convolutis, ditbmibu~, medio fwn-
tis inferris, ,·erticc absquc tkn,mat ibns, 1h11~;1r~ 
gibbo, fcu1cllo vix ullo, abdomine ovato, dc1\rcr . 
frnfculo, acnlco rccondito, 11is planis, inacy,b li-
bn s: poflicis brevioribui, pcd,bu s hrcvihns, fcimn-
ribus cllmpreffis, tarfis quinquc~ni c11lati, , l'ulore 
nrio, I 
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